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LA NOVA CASA DE CULTURA 
En el número d e juliol -agost 
de 1987 de "Lo Floc" dedicat mo-
nogràficament al museu de Riu-
doms ja es pub licà un article on es 
donaven els mo t ius p els quals el 
nostre p o b le ha de tenir una casa 
de c ultura . 
A fi d'apro par el tema . de 
no u . a la memò ria dels nostres lec-
to rs. serà bo remarcar unes dades 
histò riques d ·aquest projecte . pro-
mogut c onjunta ment per l 'Ajunta-
ment i el C ERAP . 
Fa uns sis a nys l' Ajuntament 
de Riudoms va comprar la casa 
pairal de cal Marc Mossó. per 
transformar-la en Museu Munici-
pa l. Aquesta casa havia estat 
molt de temps deshabitada i. mal-
g ra t tot. presentava un aspecte . 
aparentment . força bo . A més. els 
espais interiors eren suficientment 
g rans per albergar les diverses 
col.leccions existents actualment 
i depositades en diferents llocs del 
po ble (arqueologia. numismàtica . 
eines antigues .... etc .) També s'hi 
preveia una sala de reunions i d i-
verses sales p olivalents. 
Mentre s'anava consolidant 
la idea del projecte es buscaven 
ajudes econòmiques per la seva 
realització. Així. s'arrivaria a un 
acord amb la Diputació de Tarra-
gona . la qual financiaria una part 
de les obres (actualment les com-
petències han passat al Consell 
Comarcal) i la resta les pagaria 
l ' Ajuntament de Riudoms. En 
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L' 1\iuntam c nt va l'ornprar l'al \larc Massó 
per transforma.r-la e n seu del \'I useu Histò-
riL \'l uni ciap l (foto D. Colo rn é) 
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aquell moment. fa un any i mig. es 
decidí ampliar el projecte del mu-
seu i transfo rmar-lo en casa de 
c ultura. 
Quan es vei é que la realitza-
c ió del proje c te era factible. 
s'examinà de no u l' estructura de 
l' edifici a fons i s'hi detectà un es-
tat de deteriorament molt avan-
çat. Per aquest motiu. i donat que 
es tracta d'un edifici públic de 
gran concurrència . hagués estat 
perillós fer-h i . ún icament. uns 
arranjaments superficials . En el 
projecte definitiu . pel que fa a 
l 'antic edicifi només es respecten 
dues façanes en llur totalitat i part 
del soterrani amb les seves voltes. 
L'estructura de l' edifici és nova. 
però . per altra part. les alçaries 
dels pisos són les originals. els sos-
tres tenen la mateixa textura de 
revoltons i de vigues· vistes i la si -
tua c ió de l'esc ala no var ia. Així . 
Dc l 'à ntic edific i només se'n respecten Ics 
du es façanes e n llur totalitat (futo E. Abc-
la ) 
doncs. aquests detalls. alhora que 
ens recorden la casa pairal. s' ajus-
ten perfectament a les necessitats 
del nou ús de l' edifici . 
La casa cons ta de quatre 
p lantes amb una superfície total 
d'uns 700m2. S'h i accedeix per la 
porta d'entrada orig inal restaura-
da. la qual data del s. XV III. Des de 
l' espai de l'entrada es baixa a les 
sales on s'ubicaran les exposicions 
fixes del museu . la secretaria i els 
serveis i des d 'allí es recupera la 
comunicació amb els antics esta-
bles. actualment seu del CERAP. 
Des de la mateixa entrada princi-
La C asa co nsta dc quatre pl~ntcs amb un a 
s up erfície total d'u ns 700 rn (foto E. Abc -
la) 
pa l es puja per una esca lq noble 
(l' origina l recuperada) a la prime-
ra p lanta. on es troba la so lod ' ac-
tes d'ús públic po li valent. amb 
una capacita t de 70 persones. La 
seva execució és modular ja que 
es pot conec tar tant amb la te-
rrassa com amb el rebedor. A la 
mateixa p lanta es crearà un petit 
bar. Aquest ll oc també servirà per 
a exposar-hi peces de ceràmica 
antiga . La segona p lanta està de-
dicada enterament a la bibl iote-
ca municipal . projectada per a 
16.000 volums i dividida en dues 
secc ions: nens i adults. A la terce-
ra p lanta -les antigues golfes- s'hi 
traslladarà l'Arxiu Històric Munici-
pal . En aquesta planta també hi 
ha dues sa les per a a lt res seccions 
del museu: ciències naturals . etc. 
El projecte fou aprovat. la pri -
mera passada. per la Diputació i 
l 'Ajuntament de Riudoms va deci-
dir portar a terme immediatament 
aquest ambiciós projecte. el pres-
supost del qual és de 34 .212 .808 
pts (e l 80% pagat pe l Consell Co-
marcal i el 20% restant per I· Ajun-
tament). El Ple del 21 de ju liol ad-
judicà l'obra i el 21 de setembre 
se'n comenà la construcció. 
Si es comp leixen e ls terminis 
previstos . Riudoms comptarà . la 
segona meitat de 1990. amb l'es-
perada casa de cu ltura. 
V.H . 
Arquitecte . 
